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Classics　in　the　Libraries　of　Kyoto　University
古代メソポタミアの粘土板
イギリスの図書館ネットワーク：英国図書館・イギリスの大学図書館訪問記①
経済学部図書室紹介一シリーズ京都大学図書室巡り
物理学教室図書室における図書貸出・返却新システムの稼働
外国語雑誌目次データベース（SwetScan）の提供を始めました一利用の手引きシリーズ
DigitalBook　Creatorの提供を始めました一利用の手引きシリーズ
附属図書館内設置端末機利用についてのお願い
教官寄贈図書一覧一平成9年度下半期未掲載分
図書館の動き
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編集後記
　今回は、「静脩」に初めて英文記事を掲載します。海外図書館見学記・訪問記も前回に引き続き
掲載しました。インターネットにより世界がますます身近になりました。
　全学の事務機構改善の検討が開始されます。附属図書館も百周年を迎えます。新たな世紀に向け、
図書館とは何かを足元から見つめ直し、合理化・省力化そして国際化を検討していかねばならない
ようです。（み）
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